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Los obreros anteque-
ranos y el problema de 
la enseñanza 
Repetidas veces desde estas columnas, 
hemos llamado la atención de los que 
manejan la cosa pública, respecto a 
la cuestión relacionada con la enseñan-
za. Hoy nos toca el hacerlo, a aquel 
otro sector antequerano, que más obl i -
gado esfá que ningún otro a prestar la 
atención debida, por ser el más directa-
mente interesado en ello: los obreros. 
Saben éstos, porque periódicos co-
mo «La Correspondencia de España* 
y EL SOL DE ANTEQUERA lo han dicho 
en sus columnas, que el Municipio 
antequerano, cobra del contribuyente 
por el recargo del 16 por 100- para 
primera enseñanza, la cantidad de 
80.000 pesetas anuales, y no gasta en 
estas atenciones mas que 32.000 pe-
setas, destinando las 48.000 pesetas 
restantes a otros menesteres, que no 
son los de la enseñanza primaria. 
No ignoran los obreros, que al casco 
de Antequera, corresponden 30 escue-
las de niños y niñas con arreglo a la 
antiquísima ley del año 1857, y como 
sólo tiene 10, le hacen falta crear 20 
escuelas más, con sus correspondientes 
clases nocturnas para adultos; como 
tampoco desconocen, que siendo la 
población escolar de 3.000 niños de 
ambos sexos, y no habiendo escuelas 
entre públicas y privadas, más que para 
unos 1.500 niños, quedan otros 1.500 
en el arroyo; y esos, en su mayoría son 
los hijos del obrero, los más necesitados 
de protección, que han de ser otros 
tantos analfabetos, mal dispuestos para 
todo aprendizaje racional, y recelosos 
de una Sociedad, que los abandona, y 
de unos padres que los abandonan aún 
más que la sociedad. 
Saben también, que Antequera figura 
manchada de negro en el analfabetismo 
de España, de Andalucía, de la provin-
cia y aún de la zona militar de que es 
cabeza, pues en el reemplazo de 1918, 
figuraban de los 1.510 soldados ingre-
sados en Caja, 886 analfabetos, lo que 
daba un 58 por 100 de éstos; mientras 
que, de los 244 alistados en este ayun-
tamiento, sólo sabían leer y escribir 98, 
lo que hace subir a 60 el tanto por 100 
de analfabetos, del término de Ante-
quera. 
También saben, que, aunque el Estado 
quisiera mandar los 20 maestros que 
faltan en Antequera conforme a la 
ley Moyano, no se podrían aceptar, por 
la sencilla aunque vergonzosa razón, de 
que no hay locales ni mobiliario y mate-
rial de enseñanza, para que funcionaran 
esas escuelas. 
Pues bien; sabiendo todo eso, que si 
bien va en perjuicio de toda la ciudad, 
a ellos más directa e inmediatamente 
afecta, no hemos visto un solo acto de 
esas sociedades obreras, de algún grupo 
aislado de obreros conscientes, que afor-
tunadamente aún los hay, que hayan de-
mandado al Municipio antequerano, el 
cumplimiento de estos sagrados deberes, 
Y el Municipio de Antequera, sin 
presiones de ningún género, atendiendo 
sólo a iniciativas de hombres generosos, 
que sin pertenecer a las clases obreras, 
dé la educación e instrucción de sus 
hijos se preocupan, crea el «Asilo del 
Capitán Moreno», subvenciona el «Ro-
pero Escolar», lleva a sus presupuestos 
cantidades para crear escuelas gradua-
das y mejorar el material de enseñanza, 
reparte cartillas del Instituto Nacional 
de Previsión, celebra la fiesta del Arbol , 
y atiende solícito toda iniciativa que 
tienda a favorecer a vuestros hijos. 
En cuanto a las clases acomodadas de 
Antequera, abiertas están sus arcas, 
siempre que a las puertas se llama, en 
beneficio de esos niños; mientras que 
vosotros, en vez de acordar los medios 
para pedir al Municipio que atienda en 
la medida que debe a estos servicios, 
sólo os une el interés mezquino de la 
disminución de las horas de trabajo y 
el aumento de jornal, y cuando ésto no 
lo conseguís, viene la riña, la disgrega-
ción, os miráis todos con recelo, os 
odiáis los unos a los otros, y dejáis 
abandonado el objeto principal, que 
debía ser la norma que guiara esas 
asociaciones: mejorar vuestra situación 
económica creando los economatos, 
exigir a los Poderes el cumplimien-
to de lo legislado en materia de subsis-
tencias, y mejorar vuestra cultura; y 
más que la vuestra, la de vuestros hijos, 
para ponerlos mañana en condiciones 
ventajosas de lucha por la vida. 
Es el amor a la infancia, el pedir y 
dar para los niños, imperecedero tau-
maturgo que alienta por dicha en los 
pechos de todos los hombres; la magni-
ficencia que arrastra los corazones a la 
santidad, se manifiesta por dicha con 
mucha frecuencia en Antequera y vues-
tra actuación en ese sentido, os honraría 
a vosotros, a los llamados a atender 
vuestras demandas, y a la ciudad que 
a todos vió nacer. El proporcionar 
educación e instrucción a vuestros hijos, 
es el principal deber que como padres 
tenéis, y cese ya el vergonzoso espec-
táculo, de los niños en el arroyo, de los 
niños vagabundos, de esa falta de celo 
que mostráis para que vuestros hijos 
acudan con puntualidad y diariamente 
a la escuela, y lo que es aún más grave: 
esa explotación de los niños penada por 
la ley humana y anatematizada por la 
divina, que no consiente el trabajo en 
fábricas y talleres de niños que aún 
deben estar bajo el regazo de una 
madre y la dirección de un profesor de 
primera enseñanza. 
Oídlo bien, obreros antequeranos: el 
pueblo desea salir pronto del estado de 
incultura en que está sumido; el pueblo 
quiere sacudir de sí el analfabetismo 
que corroe sus entrañas, y espera que 
vosotros que sois un sector importante 
y los principalmente perjudicados, exi-
giréis la solución del problema de la 
enseñanza, para que en Antequera no 
falten escuelas, pan, ni vestido a los 
niños pobres. 
Se ha confeccionado el nuevo presu-
puesto y ninguna sociedad obrera ha 
realizado gestiones para que se modif i-
quen las partidas de primera enseñan-
za. Y ya que no lo habéis hecho hasta 
ahora, en adelante cumplid con vues-
tro deber de ciudadanía; y si así no lo 
hacéis, tendremos que declarar con 
amargura, con dolor, que habéis des-
fraudado las esperanzas que en vosotros 
teníamos puestas; no tendréis derecho 
a pedir mejora alguna, cuando dejáis 
abandonada la educación e instrucción 
de vuestros hijos, y el pueblo, por trai-
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LA SEÑORA 
GHEZ CEI 
Que falleció el día 19 de los corrientes, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Su desconsolado viudo D. Bartolomé Vegas Doblas, 
hermana política, sobrina, sobrinos políticos, primos, p r i - p 
mos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos ¡a tengan presente en sus oraciones. 
dores a la causa de la cultura, tendrá 
que odiaros. 
Veamos si para algo útil sirven esas 
sociedades obreras; veamos si los obre-
ros conscientes y sensatos que a ellas 
pertenecen, encauzan la actuación socie-
taria por el camino que deben seguir; 
y ellos verán también, como la masa 
general de la ciudad, que ha visto con 
pena la equivocada actuación seguida 
hasta ahora, en este punto concreto de 
las mejoras de cultura y educación, es-
tará plenamente a su lado, dándoles su 
apoyo moral, y con él, el triunfo. 
ZEDA 
No se devuelven los originales, ni acerrA 
de ellos se sostiene cor respondenc ia . 
El lí C ü ! abaco 
Llamamos la atención de nuesfros 
lectores, y en especia! de los agriculto-
res antequeranos, sobre las venlajas 
que puede reportarles este nuevo cul-
t ivo. 
Nosotros, nos ofrecernos para todo 
cuanto en favor de esta nueva riqueza 
podamos ser úti l, y damos el ejemplo, 
llevando a nuestras columnas,!a ley que 
regula el cultivo de esta planta. 
Ahora bien: entendemos que no es 
bastante nuestra modesta actuación y, 
que precisa que por paite de aquellas 
personas capacitadas para ello, se die-
ran conferencias a los agricultores, ani-
mándoles para que realicen ensayos en 
nuestra vega. 
Y como ninguna entidad pudiera 
realizar esa meritisima labor, mejor que 
el Sindicato Católico Agrícola, en cuyo 
seno hay importantes agricultores y 
personas capacitadas por sus prestigios 
para encauzar esta nueva fase de la r i -
queza agrícola local, requerimos a la 
Junta directiva del Sindicato, para que 
se ocupe de este importante asunto, 
ofreciéndoles para lo que pueda serles 
úti l , nuestro modesto concurso perso-
nal y las columnas de EL SOL DE AN-
TEQULKA. 
Lfl F I E S T A DEL ftRBOL 
Celebrada esta culta y patriolica fies-
ta, el domingo último, y dado cuenta de 
la misma en los periódicos de la capi-
tal, copiamos de «El Cronista> cuyo 
competente redactor Sr. León y Donai-
re, ha hecho una amplia y verídica 
información: 
«Cuatro palabras 
Dispuesta siempre la muy hermosa 
ciudad de Antequera a demostrar su 
iniciativa para secundar toda idea cu l -
tural, pensó hace aigún tiempo en cele-
brar la fiesta del árbol, que encierra 
tanta trasceodencia en el orden educa-
t ivo y que constituye hoy en día uno 
de los síntomas que señalan el progreso 
de los pueblos. 
Hacia algún tiempo que tan intere-
sante festival no se celebraba por los 
antequeranos, acaso por impedirlo cir-
cunstancias imposibles de vencer, en 
aquellos momentos; pero la fkstá no 
había sido olvidada, se conocía la in -
fluencia bienhechora que ejercía sobre 
la niñez y se deseaba que cuanto antes 
volviera a ser celebrada. 
Antequera conoció tales primores 
educativos, merced a una persona inte-
ligente, culta, que es legítima gloria de 
la ciudad, por cuyo engrandecimiento 
siempre se mostró afanosa y propicia. 
Nos referimos al popular ex-alcalde 
don José León Motta, cuyos desvelos 
en favor de su pueblo, valieron a éste 
ventajas importantísimas, muy estima-
das y de importancia extraordinaria. 
El Sr. León Moíta, al desempeñar 
aquella Alcaldía, en cuyo puesto obtu-
vo resonantes triunfos, implantó en 
Antequera la fiesta del árbol, que hasta 
entonces había pasado desapercibida 
en el pueblo mencionado y mientras de-
sempeñó tal cargo, todos los años se 
celebró el festival, con el mayor éxito. 
Pero llegó la hora en que el Sr. León 
Motta abandonó la Alcaldía y desde 
entonces no pudo continuarse la obra 
que había emprendido, por impedirlo 
diversas contingencias que no son del 
caso señalar. 
Más, como antes decimos, la fiesta 
era recordada conlinuamente, por los 
buenos resultados pedagógicos que con 
ella se habían obienido y existía el deseo 
de volver á celebrarfa. 
Así las cosas, apareció un intérprete 
de tal sentir, en las columnas de un pe-
riódico de la localidad, que en feliz es-
crito demandaba de las autoridades y de 
cuanto tiene significación en Antequera, 
la celebración este año del festival, te-
niendo en cuenta !a mucha importancia 
que ¡leva cfrnsigo. 
Y quien supo interpretar lo expuesto, 
fué el ilustrado maestro nacional, cam-
peón de toda obra que trascienda a 
cultura y orgullo de la pedagogía con-
temporánea, D. Mariano B. Aragonés, 
que goza en Antequera de tos mayores 
prestigios,por la hermosa labor educati-
va que viene desarrollando. 
A los deseos de! Sr. Aragonés res-
pondió inmediatamente el propio señor 
León Motta, no con palabras, sino con 
hechos, corno podfá conocer el lector. 
El Sr. León Motta propuso desde su 
escaño de conceja!, que el Ayuntamien-
to celebrara la fiesta del árbol y dicha 
propuesta fué adoptada por unanimidad; 
requirió el auxil io económico del d ipu-
tado a Cortes por el distrito y de los 
diputados provinciales por Antequera, 
el cual le fué concedido sin excepción 
alguna, como también lo fué el que sol i-
citó el Sindicato Católico Agrícola, al 
cual pertenece. Por último, él mismo 
entregó una importante cantidad, para 
que fuera desfinada a tal objeto. 
Merced a todo ello, a la iniciativa del 
Sr. Aragonés y a los trabajos del señor 
León Motta, Antequera ha celebrado ia 
fiesta del árbol, a las doce y media del 
día-14 próximo pasado, con el tS/ len -
dor que verá quien leyere. 
En el lugar de la fiesta 
Había sido designado como lugar 
para que la fiesta se celebrara, las inme-
diaciones del hermoso paseo de Al fon-
so X I I I , y mucho antes de la hora fijada 
ai efecto, todo el pueblo se hallaba allí 
congregado. 
Para que fuera ocupada por las auto-
ridades y personalidades, en el centro 
del paseo citado se había levantado una 
artística tribuna, adornada con guirnal-
das, y en la cual aparecía el escudo de 
la ciudad. 
Ej Sr. León Motta fué el encargado 
de recibirá los invitados, y de la distri-
bución de los niños de las Escuelas na-
cionales y de los pertenecientes al Asilo 
del Capitán Moreno, con el Sr. Arago-
nés, ambos organizadores de la fiesta. 
Ocuparon la tribuna, el Alcalde de la 
ciudad, D. Rafael García Talavera, que 
había ayudado mucho a los organizado-
res en la función de su importante co-
metido, con una comisión de concejales; 
el Vicario eclesiástico, D. Rafael Bellido, 
el Delegado Regio dé 1 .a enseñanza, don 
Narciso Díaz de Escovar; el Sr. León 
Motta; el académico correspondiente de 
la Historia, D. Martín Ansón; el Secre-
tario de la Junta local de primera ense-
ñanza de esta capital, D. Antonio León 
y Donaire, una comisión de oficiales de 
la Zona de Reclutamiento y del Batallón I 
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de Reserva; otras de los Círculos Re-
creativo y Mercantil, del Sindicato Ca-
tólico agrícola, y de la Cruz Roja; el 
Subdelegado de Medicina, D. José Agui-
la una representación del Colegio de 
segunda enseñanza de San Luis Gonza-
ga; el capitán de la Guardia civi l , don 
Domingo Vila; el teniente de Carabine-
ros. D. Luis Mérlda; D. Manuel Alarcón; 
D. Javier Blázquez, por EL SOL DE AN-
TEQUERA y el Sr. Palma. 
Las escuelas nacionales, que aporta-
ron contingentes de niños en número de 
trescientos, fueron las siguientes: 
La graduada «Romero Robledo» con 
su director, D. Mariano B. Aragonés y 
los maestros de Sección D. Francisco 
Navas Colomer y D. Guillermo Gómez 
Morales. Esta escuela se presen-
tó luciendo una magnífica bandera de 
raso de seda, con el escudo nacional 
primorosamente bordado, que llamó 
mucho la atención. 
La escuela n.0 1, con su profesor don 
Antonio Muñoz Rama; la n.0 3, con don 
Juan Gallego del Pozo; la n.0 4, con 
D. Joaquín Vázquez Viichez, y la del 
anejo de Villanueva de Cauche, con su 
profesor D. Sebastián Palma. 
Las de niñas, cuyas aiumnas ascen-
dían a la cifra de doscientas, fueron 
presentas por sus profesoras señoritas 
Aurelia Perea de la Rosa, Sofía Luque 
Pascual, María Porras, Isabel Mora 
Romero y doña Juana Prieto Rodrí-
guez. 
Concurrieron, además, los niños de! 
Asilo del Capitán Moreno, que habían 
de plantar árboles. 
Emp ieza l a f ies ta 
A las doce y media de la tarde, díó 
comienzo a la fiesta el Alcalde, señor 
Garcia Talavera, pronunciando un b r i -
llante discurso, agradeciendo el concur-
so que habían prestado al festival los 
asistentes a ella, y encomiando la vasta 
significación que entrañaba la fiesta del 
árbol. 
Siguió en el uso de la palabra el De-
legado Regio de 1.a enseñanza, Sr. Díaz 
de Escovar, que disertó con suma elo-
cuencia, refiriendo a los niños las ex-
celencias que aporta el árbol a nuestro 
vivir, y exhortando a todos ellos, a que 
siempre ¡o mirasen con el mayor ca-
riño. 
Saludó con entusiasmo al pueblo de 
Antequera y elogió cumplidamente a las 
personas que habían entendido en la 
organización del acto, que tantos aplau-
sos merecían por su gestión. 
Su elocuentísimo discurso, lo terminó 
con palabras patrióticas, bastantes sen-
tidas. 
El Vicario, Sr. Bellido, habló en for-
ma brillante de la importancia de la 
fiesta y de los resultados que llevaba 
consigo, encomiando a las personas que 
de ella se habían cuidado. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
La banda municipal, bajo la dirección 
del notable profesor D. Natalio Palma, 
acompañó a los niños y niñas en unos 
preciosos himnos que cantaron con 
gran éxito, dedicados a la b uidera y al 
árbol, como así mismo en «La canción 
del soldado». 
Esta nota simpática fué muy cele-
brada. 
L a plantación 
Después de haberse efectuado la ben-
dición de los árboles por el Vicario, se-
ñor Bellido, fueron plantados por los 
niños y niñas en el lugar que se había 
destinado al efecto. 
Antes de ello, fueron entregadas su-
culentas meriendas, que supieron agra-
decer mucho los niños. 
Durante la plantación, la banda mu-
nicipal tocó escogidas composiciones. 
Antes de terminar 
No queremos dar término a estas 
líneas sin enviar nuestra felicitación 
más expresiva a los señores León Motta 
y Aragonés, organizadores del festival, 
por el éxito que obtuvieron en sus ges-
tiones, y por el acierto con que supie-
ron encaminarlas, pues, merced a ellas, 
el pueblo de Antequera ha podido pre-
senciar un espectáculo que es siempre 
indicador de cultura, y, por ende, de 
progreso.» 
Charlo! se ha suicidado 
Al lado de su cadáver han encontra-
do la siguiente carta: 
«Me casé con una viuda que tenía 
una hija (habrá cosa más simple); con 
la cual se casó mi padre, pasando natu-
ralmente éste a ser mi hijo; en su ma-
trimonio tuvo un hijo que, por conse-
cuencia, fué ni nieto y mi hermano. Yo 
tuve en mi matrimonio trn hijo, que era 
hermano de mí padre, yV por tanto tío 
mío. M i padre es hijo mío y yo soy 
padre de! hermano de mi padre, y como 
el padre del padre de uno es abuelo 
suyo, y yo soy el padre de mi padre, 
resulta que yo soy abuelo de mí mismo, 
y, como esta situación es horrible, he 
determinado pegarme un tiro». 
Chistes morrocotudos de Charlot, a 10 
céntimos, De venta en la librería «El 
Siglo X X * . 
Del asunto de la luz 
Sabemos de un abonado que habién-
dose dirigido al Ministerio, éste le con-
testó que pusiera el asunto en conoci-
miento del Verificador de "contadores 
de la provincia; y realizado así, dicho 
señor ha contestado «que ha puesto la 
denuncia en conocimiento del Sr. Go-
bernador civi!, y que dicha autoridad ha 
oficiado al Sr, Alcalde, para que no 
prospere la disparatada y abusiva medi-
da puesta en práctica por la empresa.» 
Veremos si el ejemplo cunde y salen 
al palenque los pobres de espíritu c iu-
dadano, que tanto abundan, y que tan 
lamentable espectáculo ofrecen cuando 
se requiere su concurso para asuntos 
de interés general. 
Lo de "ñoa jo^ propende 
á subir; lo de "Arriba" 
propende a bajar 
A uno de "A r r i ba " 
sin saber quien sea. 
No sé quien eres, luchador inquieto, 
defensor de la causa cochinera 
que vés cartel, provocación y reto 
de guerra, en versos que la paz hiciera; 
más, ya que osado lanzas el ariete 
vé que soy un seboso que arremete. 
Llamar candiles a nuestras bombillas, 
es decir que los astros son candiles, 
que no más claras forjan maravillas 
en noche hermosa las estrellas miles: 
miles de bombillas son y es vano anhelo 
querer tener tener más luz que el mis-
(mo Ciclo. 
A ustedes que con unos centenares 
de bombillas estáis bien alumbrados 
no se os puede pedir más luminares; 
os sobran para estar ya deslumhrados; 
más si es que vais buscando economía 
se pueden suprimir más todavía. 
Y porque aprecie el público imparcial 
de mis versos pasados la razón; 
nos dirá el buen amigo, aunque rival, 
que le pasó a la luz en el sermón; 
porque si Camarasa es cual Tortosa: 
¡cuanto dijo la horita tenebrosa! 
Hay la versión de que el buen orador 
al verse en aquel templo reducido 
quiso fantaseárselo mayor 
y apagó el alumbrado ya encendido; 
otra versión mny poco favorece 
a un orador que en la penumbra crece. 
Del templo no hay que hablar, si una 
(capilla 
fué nuestra cuna en tiempos bien añejos 
hoy nuestro templo es una maravilla 
de lo que el cochinero está muy lejos. 
Agrandad vuestra Iglesia si podéis 
antes de discutir como lo hacéis. 
Tal es la realidad, nada de estro, 
y ella con su gran peso nos demuestra,1 
que el alumbrado nuestro es más que el 
(vuestro; 
que es nuestra Iglesia Reina ante la 
(vuestra; 
que oratoria con luz, firme, asentada, 
supera a la sin luz y disparada. 
Solo en pecho pequeño, yo rne explico, 
que se sienta vacio en la grandeza: 
¡lo grande es monstruoso para el chico! 
conozca el adversario su torpeza: 
su estrofa del vacío no denota 
sino la confesión de la derrota. 
En !a grandeza la victoria estriba 
y es dable proclamar con desparpajo, 
que si en grandeza bajan los de «Arriba» 
ascienden victoriosos los de «Abajo» 
y pese al buen amigo, contrincante, 
nuestro triunfo este año fué aplastante. 
' RICARDO DE TALAYERA 
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¿Porqué no ha de s e r posible en las 
actua les c i rcunstancias vender barato? 
Cuando una c a s a tiene ganas de serv i r 
al público, lo consigue, y con¿ c r e c e s . 
lina buena prueba de esto son las desconocidas 
R E B A J A S D E P R E C I O S 
que como por fin de temporada ha hecho la 
C A S A B E R D U N 
ENTRE DOS VIOLENCIAvS 
Dictadura y libertad 
España, políticamente, presenta as-
pectos muy semejantes a Rusia. La falta 
de una tutelar clarividencia de arriba, 
en las clases directoras y en los gobier-
nos es ia misma en ambos paises. La in-
moralidad administrativa es la misma. 
El pueblo estaba en Rusia sin tutela, y, 
pnr tal motivo, propicio a la violencia. 
Violencia es irreflexión. Cuando menos 
reflexivo un pueblo es más violento. Y 
más caótico, más incongruente y más 
expuesto a ios contrastes. Pueblos co-
mo el español y el ruso pasan de la tor-
menta diciaioria! implacable a la hu-
mildad, al servilismo y la abnegación 
fácilmente. ¿Por qué? Búsquese la cau-
sa en el analfabetismo secular; en los 
sentimientos encontrados, que luchan 
confusamente en el aima de! pueblo 
analfabeto: la rebeldía y Ift supetlición. 
Tal era uno de los aspectos de Rusia 
antes de los Sobiet; tal es uno de los 
aspectos de España, 
El anterior introito se lo va a ex-
plicar enseguida el lector. Está España 
en un momento de crisis política sin 
ejemplo en ,su historia, o, por lo me-
nos, de los más agudos y excepciona-
les. Esto es cosa tan manida que f i -
gura entre ios lugares comunes. Pero 
lo característico y extraordinario del 
momento actual es el predominio de la 
violencia, o, mejor dicho, la aspiración 
a la violencia. Aspiran a la violencia los 
obreros y los patronos; los revolucio-
narios y los ultraconservadores; los de 
ia extrema derecha y los de la extrema 
izquierda. Sin embargo, fíjese el lector 
en otro fenómeno característico del mo-
mento actual; el miedo. No hay motor 
más fuerte de las acciones colectivas e 
individuales en la España de hoy que 
el miedo. Aspirando a obtener el tr iun-
fo por la violencia, los partidos y las 
doctrinas temen confesarlo y emplearla 
de un modo claro, decisivo y rotundo, 
«Amagar, amagar y no dar» es el siste-
ma favorito en en boga; muy en armo-
nía con el matonismo,que tanto imperio 
y tanta difusión ha ten i io también en 
nuestro país. El matón es un valiente 
que no lo es y que especula sobre ia 
cobardía de los demás. Por eso solo 
puede vivir entre cobardes como él. 
Consecuentemente, sólo en un país de 
cobordes puede producirse el matonis-
mo disfrazado de ideal político, de doc-
trina social o de aspiración corporativa; 
da lo mismo. 
España es hoy un país de cobardes, 
que vive enire la amenazi: de dos vio-
lencias: la del preíoriano y ia del Soviet. 
El descontento de! pueblo español tiene 
caracteres de emoción, histórica tians-
mitida de generación a generación. La 
responsabilidad de que esa emoción se 
haya convertido en morbosa es de que, 
disfrutando del Poder, no se han enie-
rado de la trascendencia de esa emoción 
ni han prestado oído a las voces desin-
teresadas que han señalado el mal y el 
remedio. BftO es lo que el articulista ha 
llamado en otras ocasiones falta de tu-
tela de! Estado y de los gobiernos sobre 
el pueblo; La diferencia radical entre In -
glaterra y países como España, radica 
en eso. En Inglaterra existe la túfela del 
Estado y de los gobiernos. Los de arri-
ba velan por el de abajo. Aquí los 
de arriba veían preferentemente por sus 
hijos, yernos y demás parientes. ¡Es más 
fuerte el sentimiento trivial aquí! Es un 
hecho rigurosamente cierto, que se está 
realizando, que se ha de realizar, que 
tiene su «devivir», el descontento del 
pueblo, la rebeldía, la violencia, en paí-
ses que, como Rusia, carecen de la re-
flexión adquirida mediante la escuela, y 
M O T O R E S E L É C T R I C O S 
Reparación de los averiados y quemados. Transforma-
ción de los mismos, y arreglo de toda, ciase de aparatos 
eléctricos. 
Instalación de pararrayos, teléfonos, etc. 
Suministro de maquinaria y accesorios de las mejores 
marcas. 
L a mayor eficacia y economía. 
Gaspar Torres del Pozo É MaDmielos. 11 (Relojería) 
el ejemplo constante de una justicia rec-
ta, pura. ¿Qué frutos cabe esperar de 
uno que carece de principios perman-
nentes, de civilización y moralidad? 
¿Qué va a hacer un pueblo analfabeto 
sino desbordarse en las mayores atroci-
dades llegada su hora? ¿Qué sino pro-
cedes a saltos en las tinieblas,entre arro-
yos de sangre y crisis de sus nervios, 
regidos por un cerebro colectivamente 
oscuro? Es, por tanto, la violencia de 
abajo una letra que se paga en casos 
como el ce España. De nada sirvieron 
las advertenrias k-aies, desinteresadas. 
Luego la realidad es la que manda, con 
sus brutales sorpresas, más sorprenden-
tes cuanto menos imprevistas. 
No hay que hacerse, pues, ilusiones. 
Si se quiere evolución hay que evolu-
cionar, pero no reaccionar; hay que 
sembrar libertad, progreso, tolerancia, 
doctrina: hay que depositar en los sur-
cos más profundos de la conciencia 
del pueblo el ideal de justicia para que 
aquel sea justo, en lugar de practicar la 
injusticia sistemática. Hay que dar toda 
su eficacia al derecho a la vida para que 
la vida sea respetada por el que, como 
paria, como menor interesado en la vida 
menos le importa la ajena y la propia. 
¿Marchará España por los nuevos ca-
minos? Es decir: ¿comenzará a sentir ej 
fruto de una justicia y una política equi-
tativas, progresivas, cultas inspiradas en 
el bien y en el engrandecimiento pa-
trios? 
No parece que por ahí vayan las 
aguas. Tienen, desgraciadamenle, más 
prosélitos las dos violencias, la de arri-
ba y la de abajo; la que pretende ser 
m-mdalaria de La libertad y la que lo es 
de la reacción. Para el triunfo de liber-
tad es necesaria una aptitud liberal. ¿La 
tiene España? Desgraciadamente parece 
mostrar una vocación irresistible por la 
violencia, no como instrumento liberal, 
sino como de dictadura roja o negra, 
blanca o de color de rosa. 
JUAN GUIXE. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS o 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ^tarifa correspondiente. 
No se devuelven los originales, n i acerca 
de ellos se sostiene correnvondencia. 
De un monte alcornocal con 3.400 
árboles, en término de Antequera, cor-
ti jo de Guerrero o Fuente del Paraíso, 
cito en la carretera de Málaga a Ante-
quera (Cuesta del Palmar) a un ki lóme-
tro de dicho camino y a unos 15 de A n -
tequéra. 
La subasta será por puja a la llana y 
tendrá lugar el 27 del corriente a las tres 
de la tarde, simultáneamente en las No-
tarlas de D. Federico Fernández Ruiz 
en Granada, y en la de D. Antonio Are-
nas y Sánchez del Río, en Antequera. 
El pliego de condiciones estará de 
manifiesto en las expresadas notarías 
todos los días laborables. 
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VIAJEROS 
Para asuntos particulares, pasa en 
ésta unos días, nuestro paisano y que-
rido amigo el marqués de las Esailonias. 
Han fijado su residencia entre nos-
otros, los respetables padres de nuestro 
Redactor-jefe Sr. Aragonés 
Deseamos que la estaücia en nuestra 
ciudad les sea grata. 
De Méjico ha venido, con el fin de 
pasar unos dias al lado de su familia, 
nuestro paisano y amigo querido, don 
José Maqueda Guerrero. 
Bien venido. 
A Málaga, regresa el lunes nuestro 
paisano, el escultor Sr. Palma García, 
LETRAS DE LUTO 
El viernes 19, dejó de existir la se-
ñora D.a Mercedes Palma Rodríguez, 
de Vegas. 
La conducción del cadáver tuvo lu -
gar en la mañana del día 20,s¡endo una 
verdadera manifestación de duelo, pues 
la familia cuenta con grande y cariñosa 
amistad en el vecindario. 
Participamos a su viudo D. Bartolo-
mé Vegas Doblas y demás familia, nues-
tro sentido pésame. 
UN ANGEL AL CIELO 
Han pasado por la pena de ver morir 
a su primogénita, niña de once dias, 
los señores de Espinosa y Lería. 
EXÁMENES 
Para el ingreso en el Cuerpo de Correos, 
ha merecido la nota de aprobado, en el 
primer ejercicio, D. José Puche Ara-
güez, amigo nuestro. 
Enhorabuena. 
T O M A DE DICHOS 
El jueves úítimo tuvo efecto la firma 
de esponsales del Director de este pe-
riódico D. Francisco Jr. Muñoz Burgos 
con la simpática señorita Encarnación 
Loriguillo Domínguez. 
Simultáneamente se realizó el mismo 
acto en Coín, residencia de la futura 
desposada. 
MARCHA 
Después de pasar en ésta unos días 
con licencia, mañana sale para Meli l la, 
el suboficial del regimiento San Fer-
nando Sr. Palma, hijo del Director de 
la banda municipal de música. 
CUENTAS 
La falta de espacio nos impide p u -
blicar en este número las cuentas co-
rrespondientes a la Fiesta del Arbol. 
En el próximo les daremos cabida. 
REYERTA 
Estando trasegando mosto en un es-
tablecimiento de bebidas de la calle 
Encarnación los obreros curtidores, An-
tonio Benavides Lara, Manuel Acedo 
Hidalgo y Manuel Cañadas Guerrero, 
ya algo cargados por el alcohol, suscitó-
se entre ellos una acalorada disputa, que 
dió por resultado pasar a «hechos con-
A los que quieran adquirir lo más nuevo, lo de más 
gusto y más económico en toda clase de artículos, vi-
siten .el establecimiento de tejidos de 
Antonio Muíz Miranda 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca EXCEL5IOR 
gabán 135 pesetas. 
tundentes>, saliendo herido en la ca-
bezo, de un silletazo, el Cañadas. 
Parece que la discusión tuvo por base 
<cosas> de su profesión, mezcladas con 
las ideas socialistas de alguno de ellos. 
DE SOCIEDAD 
ENTRONIZACION 
Coincidiendo con la celebración de 
la fiesta onomástica de nuestro respe-
table amigo D. josé León Motta, se ha 
llevado a efecto el religioso acto de la 
entronización del Sagrado Corazón de 
Jesús; aspiración que hace tiempo de-
seaba ver realizada tan cristiana familia. 
El acto, en el que ofició el presbítero 
D. Luis Lara Vílchez (y al que asistimos 
. por encontrarnos felicitando al cariñoso 
amigo), fué realizado en intimidad y 
revistió, dentro de la sencillez, la mayor 
solemnidad, concurriendo al mismo to-
da la familia del Sr. León Motta y los 
señores D. Juan Chacón Aguirre, juez 
municipal, D. Martín Ansón Rodríguez, 
académico, D. José Villalobos y D. Die-
go Aragón, profesores del Colegio de 
San Luis, cuyos señores se encontraban 
felicitando a dicho señor en aquellos 
momentos. 
Hicieron los honores de la casa doña 
Soledad Sorzano de León, acompañada 
de sus hijas políticas D.a Pilar López y 
D.a Esperanza González, y el joven y 
bello sexo estaba perfectamente repre-
sentado en Rita León Sorzano, Concep-
ción Luna Arjona, Dolores y Remedios 
Sorzano Llera y Remedios y Dolores 
López Sorzano. 
No hay que decir que todos fuimos 
obsequiados espléndidamente con pas-
tas, licores y habanos, y que al salir de 
aquella casa -donde habíamos tomado 
parte én un acto tan familiar y eminen-
temente cristiano, nos creíamos ligados 
a ella para siempre. 
¡Que el Divino Corazón de Jesús, 
colme a todos de las mayores venturas! 
MARIO. 
MOSñICOS granadinos. 
C6M&NTOS varias marcan 
Catálogo; Arturo L ó p e z 
Romero RobS@do, 2 2 
61 cultivo del tabaco 
Como anunciamos en el número an-
terior hoy vamos a dar comienzo a la 
inserción del Reglamento por que se 
han de regir los labradores que piensen 
hacer ensayos del cultivo del tabaco, y 
lo haremos así, por que entendemos 
que había de ser de gran utilidad para 
los expresados labradores y a ta vez 
fuentes de ingreso para la localidad. 
Por set dicho Reglamentode gran exten-
sión y este periódico de cortas d imen-
siones, nos vemos precisados a publicar 
lo en números correlativos hasta su ter-
minación, al objeto de no prescindir de 
un soio párrafo. 
Empieza así: 
T I T U L O PRIMERO 
Disposic iones generales 
CAPITULO PRIMERO 
De la concesión de licencias para 
ejercitar a título de ensayo 
el cultivo del tabaco. 
Articulo 1." Se autoriza el cultivo 
del tabaco en España a título de ensa-
yo durante un período de tres años, 
con sujeción a las reglas y condiciones 
que señala este Reglamento. 
Art. 2.° El cultivo del tabaco podrá 
autorizarse: 
a) Para destinar los productos a 
las labores de Renta. 
b) Para su exportación al extran-
jero. 
Art. 3.° Cualquiera que sea el desti-
no de los productos recolectados no se 
podrá cultivar sin una autorización pre-
via, obtenida medíante la correspon-
diente licencia anual. 
Dicha licencia se couccdeiá oxelusi-
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VerDaOcra realización 5c cuellos, capita$ y estolas 5e piel. 
G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s e n todos los 
art ículos d e inv ierno. 
vamente a los propietarios, usufructua-
rios o arrendatarios del terreno donde 
se proyecte establecer la plantación, 
siempre que en cualquiera de los tres 
expresados conceptos se acredite debi-
damente la posesión; en el caso de que 
se trate de usufiuctuarios o arrendarios 
será condición precisa que el propieta-
rio firme también la petición, respon-
diendo conjuntamente con el usuftuc-
tuario o anendatario del cumplimiento 
de las obligaciones que fija este Regla-
mento. 
Cuando se fíate de terrenos arrenda-
dos, será condición precisa para auto-
rizar el cultivo que el plazo de arrenda-
miento no termine hasta dos años des-
pués del señalado para la entrega de 
ios productos que se recolecten en el 
último año. 
La autorización para practicar e! cul-
tivo de! tabaco podrá también ser con-
cedida a Sociedades o grupos de perso-
nas, siempre que éstas llenen individual-
mente la copdición exigida respecto a 
la posesión o arrendamiento del terreno 
que destinen a la plantación y que el 
grupo nombre un representante que 
ejerza la dirección de las operaciones, 
y asuma, solidariamente con sus asocia-
dos, las obligaciones y responsabilida-
des inherentes al cultivo de que se 
trata. 
Art. 4.° Si durante el transcurso del 
cultivo el terreno cambia de poseedor 
por cualquier causa justificada, el nuevo 
propietario viene obligado a aceptar y 
cumplir los compromisos y condiciones 
estipuladas con su antecesor, siempre 
que reúna, a juicio del Director de cul-
tivos, las condiciones prescritas en el 
presente Reglamento, debiendo solicitar 
ia transferencia de licencia dentro del 
plazo de veinte días a partir de la fecha 
en que entre en posesión de la finca. En 
otro caso la plantación será destruida, 
incautándose de la finca la Administra-
ción de la Renta de Tabacos. 
Art. 5.° Los concesionario > podrán, 
previa autorización de la Administración 
de la Renta de Tabacos, cuantos aque-
llos no cultiven directamente los terre-
nos objeto de la autorización, hacer ce-
sión de su licencia a uno o a varios 
cultivadores, bien entendido que esta 
cesión no les exime del cumplimiento 
de las condiciones convenidas con la 
Administración, y siendo siempre res-
ponsables de las faltas que los cultiva-
dores pudieran cometer, considerándo-
se como legalmente hechas al concesio-
nario todas las comunicaciones y not i -
} íicaciones que relativas al cuitivo se 
dirigan o hagan en el domicilio de los 
cultivadores. 
Art. 6.° La concurrencia a los actos 
para los cuales este Reglamento deter-
mina la presencia del concesionario o 
del cultivador puede ser ;suplida con 
la asistencia de dos testigos extraños a 
la Administración de ¡a Renta, cuando 
el expresado concesionario o cultivador 
habiendo sido avisado previamente, no 
comparezca a la citación. 
A f l . 7.° No se concederá licencia 
para cultivar el tabaco en terrenos que 
a juicio de la Comisión provincial infor-
mada por la Dirección de cultivos, se 
hallen en los casos siguientes: 
a) Situados en localidades de difícil 
acceso o vigilancia o en condiciones 
tales que el conjunto de concesiones no 
alcance una superficie de 10 hectáreas, 
y cuyo recorrido hecho por caminos 
practicables exceda de cinco kilóme-
i tros. 
b) Los que de una manera manifies-
' ta sean impropios para el cultivo del 
j tabaco o se presenten en forma que no 
sea posible conseguir la regularidad de 
las plantaciones para que las operacio-
nes de comprobación y vigilancia pue-
dan ser ejercidas sin dLíicultad. 
c) Aquellas cuyo local o ¡ocales pro-
puestos individual o colectivamente 
para la desecación de los tabacos, no 
sean a proposito para este fin, o se ha-
llen fuera del territorio autorizado para 
el cultivo, o aun estándolo se hallen en 
condiciones de difícil acceso y vigilan-
cia. 
Tampoco se concederá licencia a 
los solicitantes que a juicio de la Comi-
sión provincia! por sus antecedentes no 
reúnan suficientes garantías personales. 
(Continuará.) 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
José Ricardo Alejandro León Pinilla, 
Francisca Alcoholano Domínguez, Ra-
fael Montero Carrasquilla, Dolores Ji-
ménez Arjona, José López Morales, T r i -
nidad Sánchez Ruiz, Salud Rosal Cru-
ces, Carmen Sánchez Pedrosa, Miguel 
Santos Gómez, Francisco Ligero Pérez, 
Cristóbal García Ruiz, Manuel Tirado 
Paradas, Francisca Jiménez Pinto, Jeró-
nimo Pozo García, Gregorio Espejo 
Hidaldo, Agustín Povedano González, 
Encarnación Marfi l González, Antonio 
García García, Gaspar Cortés Torres, 
Manuel Rumero Moüna, Miguel Ortiz 
Sáez. Teresa García Sierra, Isabel Va-
lencia Cobos, Juan Arenas Zurita, Sal-
vador y Juan Gárnez López, Emilia 
González Martín, Francisco Zambrana 
Bosque, Concepción Jiménez Romero. 
Varones, 19. —Hembras, 11. 
Los que mueren 
Antonio González Conejo, 75 años; 
Isabel Medina Rios, 35 años, Francisco 
Ciiriel Páez, 2 años; José Guerrero P i -
cón, 52 años; Antonio Ortiz Romero, 70 
años; Francisca Ariza Luque, 75 años; 
Andrés Rabaneda Méndez, 56 años; 
Margarita Cebrián Melendres, 7 años, 
A'largarita Moya Mil lán 80 años; Fran-
cisco Torres Rocas, 6 meses; Petrolina 
Ortega Pacheco 6 meses, Carmen Gu -
tiérrez Ríos, 43 días; Joaquín Velasco 
Santos, 52 años; María de los Dolores 
Espinosa Lería, I I días; Miguel Jiménez 
Oreilana, 50 años; Vicente Navarro Ro-
mero, 2 meses; María Gallaldo León, 18 
meses; Inés Mol ina Escribano, 48 años; 
Juan García Fernández, 19 años; Car-
men Romero Moreno, 10 meses; Mer-
cedes Palma Rodríguez, 75 años. 
Varones, 10.—Hembras, 11. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
30 
21 
09 Diferencia a favor de la vitalidad 
Los que se casan 
Francisco Santos Palomino, con Con-
cepción García Hurtado; Luis Moreno 
Rivera, con Teresa Laude García. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 22.—Sufragio por D.a Elena Ber-
doy Luque. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 23.—D.a Victoria Checa, por don 
juan Muñoz. 
Día 24.—D. Manuel Morales y herma-
nos, por sus padres. 7 
Día 25.—D.Juan López Gómez, por sus 
padres. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 26.—Sufragio por D. Antonio Ca-
rrera Priego. 
Día 27. — D . Manuel Morales Berdoy y 
señora por sus padres. 
Día 28. — D . Rafael Rosales Salguero y 
señora por sus padres. 
Coleccione V. 
los c u p o n e s q u e s e m e m a l m e n t e p u -
b l i c a E l i S O L i D B A f l T B Q U BFJñ y 
t e n d r á p a r t i c i p a c i ó n e n el sor teo 
de los T R E S V A L I O S O S R J E -
G - A X J O S q u e h a c e este per iód ico . 
